












神謡 ( 女の叙事詩 ) 
ポ ン セ タ ウ タ ラ 
(15)@ PONSETAUTAR 子犬たち 
サケヘ : ウオ ウオ カフカント カント s秋ehe: wowok 荻 kE ⅡⅠⅠ ok ㎝Ⅰ 0  ま 折り返し ウ ゃ カラカントカント 





9 ォ ウォ カラカントカント 
wowok 荻 kanttok ㎝ t 。 ウォ ウ オ カ ラ カントカント 1) ウオ 折り返しの は遠吠えの声を、 wowo ウォ k打
㎏ ntokanto " ラ "" ト " 
ント は キ ヤンキャンという 
なき声を模したものだ る 
カントオッタ 
う 。 kmto カントは「 天 」 を 
kan 止 OO て ta 2  天の 意味する語でもあ る。
ウオウオ カラカントカント 
wo@wo@kar@kanto@kanto ウ オウォカラカントカント 
ホコ ケウ エカシ 
horkew@ekasi 3  オオカミおじいさまに 







































6  オオカミの悪いやつが 
ホ ロケウニ クネヒ 
horkew ㎡ 封ne 田 
エクワ 
ekwa 7  来て 
の ㎡Ⅱ @e ニクネ (( 動物や 
神の ) 凶暴な ) は 、 砂 流 
Ⅲ下流の ヮテケ さん、 
サダモ さんは㎡ 血 e 二ッ 
ネと 言う。 
6-7) この 2 行で 6 拍。 
ニ ワイサム ナ 。 
。 w"'5"'" 。   8  食べられてしまったよ 0 
ウオウオ カラカントカント 
wowok 頒 kantok ㎝to ウォウォ カラカントカント 
8) 直訳すると <( 狼の悪 















9  ママがいなくて 9)lot め iSamIlWa トツト 
イサム ワ は 、 ( ママがい 
なくなって、 ママが 死 
んで ) とも訳せる。 
ln  ぼくたち / わたしたちは 10-11) この 2 行で 6 
ど う することも 拍 。 
イサム ナ 。 
isam  na, Ⅱ できないよ。 
ウオ ウオ カラカントカント 






un 二 Kko て eey 色 Ⅱ  
ウ オウォカラカントカント 
wow0k 肝 k ㎝ tok 館 to 
ボン セタ ウタ ラ 
pon seta uta 「 
ヘリカシ / 
her 山 a 引 no 
l2 天のおじいさき 
は たすけて 
13)kao 付 wki カオピ 
ウキ は 、 (,., を 救助す 
る ) 。 Ⅶ，ウンは 1人称 
複数目的格 ( 私たち 
を ) 。 神謡では昔は 一人 
の神でも 1 人称複数形 
が 使われたが、 ここで 
は 何匹もの子犬であ 
l4  ください。 る 。 
14) ここまでは節をつ 
ウォウオ カラカントカント けて歌っている。 後は語りにな この
l5  子犬たちが 
  
poyse ぬポイセタと 発




は pon ポ " ノの n " ノを 
発音 " 。 。 " 。
16-17) ( 直訳すると )
< 上の方へ、 上の方へい 
て > 丁< 上の方を 、 上の 
??
ヘリカシ / オカワ 、 
henka 引 nookawal l7  上の方を見上げて 
ウス フイサム ワ 
unuhu @amwa l8 母親がいなくて 
ヤ イウェンヌカラクス 
yaywennukarkusu 19 因 ってしまったので 
カントコロエカシ 
kanto  kor  ekasi 20 天のおじいさまに 
コ アスラ _ ハ ウェネナ 。 
koasura Ⅱ  hawe@ne@na  2l 訴えているのですよ。 
方を向いて ) 。 
1g)yay-wen-n 皿肝ヤ 
イ ・ウェン・ヌカラ ( 自
分 ( を) . 悪く・見る ) 
は 、 ( 暮らしに困る 、 苦 
労する、 難儀する ) 。 
2l)koasu 皿 ㎡コアスラ 
ニ は 4 行 目 と同じ詰で 
( ‥．に危急を 知らせ 
る ) 。 
犬は 一般に神とは 見なされない。 この神謡でも kaInuy カムイとは言っていない 0 しか 
し危急、 を訴えて助けを 求めている相手の 狼は神であ るりそしてこの 神謡は 、 折り返しに始ま 
り、 その折り返しがところどころに 入り、 終結部が折り 返しのない語りになる、 という神謡 
の形式を踏んでいる 0 このようなものも「神謡」 (kamuy 尹 上荻カムイユカ ラ /menokoyu 化 酊メ
/ コ ユカラ ) と 呼ばれる。 
この「子犬たち」の 神謡は、 おそらくこれまで 収録された神謡の 中で最も短いものであ 
ろ っ 、 。 
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